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DIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon rBllorr, Etuder, lnlormollonr
GENERALDIREKTION LANDWTRTSCHAFT, Abtellung rBtlonzcn, Siudlen, lnformotlonn
DtREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlone «Blloncl, Studl, Informozloner
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUIT, Afdellns rOvczlchten, Studlaa, lnllchtlnganr
12, ovenue de Broquevllle, Bruxeller 15.
Lo reproductlon des donn6es est subordonn6e à l'lndlcotion de lo source
lnholtswiedergobe nur mlt Quellennochwels gestottet
Lo rlproduzlone del contenuto è subordlnoto ollo cllozlone delle lonre
Hel overnemen yon gegovens ls toegesloon mlts duldelllke bronvermeldlng
Reference to thls publlcoilon is requesled for reproductlon o[ ony doto
"f,
col,lMüNâ,tifE EcoNoMIquE EUROPEENNE
COMMT§SION
Dlrectioa Générale de lrAgriculture
Directlon
rrEcoaomi.e et }égislation agricoLestt
DtvlsionfrBiJ.ans, Etudes, Iaformationrl
t2.573lvt/64
Ce bulletin fcurnLt sur les feuilles vertes des
doaaées réceates sur les échanges des produits des secteurs:
viande de pore, viande de volaille et oeufs de Ia R.F. À11e-
magqer de la France, de ]-rlta1ie et des Pays-Bas.
Les produits du secteur tfcéréaleEtr sôat repris sur
lee feuilles blaaches où les quantités i-oportées durant
leE aois êe 1964 sont coÊpaaéos EecrsrÀêU.emeut ou
trimestrf.eLlenent avec celLes de l.a période correspoadante
des années L962 et L961 au totalr err provenance des pays de
la C.E.E. et des pays tiers.
Les résultats de Ia présente publication sont des-
tinés à une lnformatioa rapide. 11 stagit de cl.ornéee ehif-
frées de caractère fréqueument estlnatif ef qul denaadent
ensulte à être révisées ou confirmées.
Le bulletia suivant fouraira, en dehore des données
récentes sur Lee échaages rtes produits clu secteur ttcéréalesrtr
urr aperçu étenclu sur lgs échanges des produite dee secteursi
viaade de porcl v"iande de volaille et oeufs.
BruxeLles, le 5.LI.1964
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EIIROPATSCEE WIRTSCSATTSGH{EINSCEAFT
KOMMTS§ION
GeaeraLdirektlon l,aadwi.rt schaf t
}[rektLoa
, Wirtschaft uad Agrarrecht
AbteiLungtr&t1auzen, §tudiea, Infornaüioarf
L2"513,/Vr/6+
Das vorlLegeade Eeft Liefert auf dea grüaen seiüea
dle neuesten angabea tlber dea Eaaclelsaustausèh von Erzeug-
aissen der Sektoren trschweLneflelschn, H§eflligelfLelschrl
uad ,ELertr der B.R. Deutschland, FrqnkreLch, rtalien und,
dea Nlederlandea..
. 
me wel.esen seiten eatharten Aagabea dee sektors
tfGetreldett. Die wËhrend der HqaÊe dos Jahres i?64
elngeführten Mengea sl.nd monatlicb od.er drelnoratLtch Étt
dea Ei.afirhrmengeu der dlahre LgGz vna Lg63, làsgesa.nt aus
EWG-tânilern und aus Drittlâsderr verglicheu.
Der hhalt dll.eses Eeftes dient eLner schnell.en
rafornatiou. DLe zahl.enaagabeu sind daher ztu lteil ,scbâtz-
werter &le spâter bestâtlgt oder aôglicberweise berichtLgt,
werdeu milsseu.
Das folgende Eeft srlrd ausser dea neuesten .A,u-
gabeu ilber den EandereauEtaueeh vcrn Erzeugaiasen d,es sektore
GetreLcle noch eine ausführliche Ubersicht {iber êen Eandels-
austausch voa Erzeuguisse der seküoren: §chweiaefletech,
GefltigelfLeisch uad ELer eaùhaItea.
Brüssel, den 5,11.L964
COMINTTA' ECONOMTCA EUROPEA
colo{IssIONE
Dlrezione General_e dellrAgricoltura
DirezionetrEconoaia e Leglslazlone agrariert
DLvisioaelrBllaacl, Stucli, Informazionert
NeL1e pagine
i dati recenti sugli
de m4iaLelt, ItpolLanerr
).2.5r3/vr/64
VERDI di questo bollettiao si ürovano
§canbi dei prodottl dei settori rtcartrê
e lluovall per }a R.F. GermauLa, Ia
Fraacia 1 llfta1l.a e i paeçi_Bassi.
Nelle pagiae BTAN0EE si trovano invece Le quantltà
Jnportate deL prodotti de1 set+ore *cereprin. Tari. dati
eoncernentt Ie tmportazlonl. effettuate d,uraate i uneex
del 1964 sono stati nessi a confroaton sia corresipoadaate
degli aani 1962 e 1963 r-n provenienza d,ai paeei derl-a c.E.E.
e dai Paesi terz,L.
r.disultati delra preseate pubblicazlone sono destir
nati ad una rapida informazione. sl tratta dl dati molto
spesso stânati e che in seguito ctebbouo essere revislonati
o confermati.
11 prossi-uo bollettiaol
scambL dei prodotti de1 settore
un certo risaLtr g1i scanbt dei
di malalerlr ttpOllame[ e rrpryarr.
a parte i dati recenti sugli
tlcerealilr, consi.dererà con
prodotti del settorl rrcarne
Bruxelles, IL 5.11.r954
EUROPBSE ECOT{OMISCEE GB{EEI{§CEÂP
COMMISSTE
Dlrectoraat-Geueraal land.bouw
Dlrectoraat
rrLand,bouwecononie ea wetgeviagti
AfdelLng
rrBalansea, §tudies, IalLchtlogeail
L2,5r3/vr/6r+
DLt bulletin seeft op de groene bladziJden receute
gegeven§ over de handel in produkten va,r de sectoreE r
varkeasvreeor vrees van gevogerte en eiereq vaa de B.R.
Dr:ltslandl FratkriJtr, Ito]l.e ea Nederland.
De produktea van de sector rlgraaagewassentt komen
op de wltte bladzljden voorr rraar de io de Loop vau a'e
qaefld,cu mu 1964 i.agpvoerêe hoeveoleq0an. aq"anûelr.Jks
sf, per tri.mester vergereken worden met de overeensteurneode
perioden v?n de Jaren L}GA es Lg6.7, Ln totaal, herkonstig
trl,t de E.E.'G. en nJ,t derde landea.
Eet doel van deze pubLicatLe best€.aü er La sael.
lalLchtlrrgen te brengen, Eet betrefü bter berokeadê gege-
ven6'die meestal ren{Dgen zLJa eo ooetên Eerzlen of beves-
tl.6rt worden.
Eet volgeacl buLletin zal buLtea entsele recèate ge-
geveDs (,ÿer produkteE vaD de seotor graallgewaEEear een ul.t-
gebreLct overzlcbt gevea van de haadel ia de produkten van
de sectorea 3 varkensvleee; vrees ÿan gevogel.te eD er.eren.
Brussel, 5,11-196r+
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ECEANGES COI,I,TERCTATIJ(
,
SOMI,TAIRE
Inportations ouquantitatives deduits agricoJ.es
règlenents de Ia
agricole comrôunê
ou à destination
Ia C.E.E. et cies
erçortatious
quelques pro-
sounis auxpolitique
ea pl:ovenaace
des pays ile
pays tiers.
EANDELSAU§TAUSCE
L964
INH.ALT
Meagennâssige Eln- oder Aus-fuhren für einig.e laudwirtschaft-
Liche Erzeugaisse dLe den geuia-
schaftLichen Verordnungen uater-
worfen sind., herkommend aus oder
niü Bestinmung naeh EWG lând.ern
und. DrittlEindera.
Pages/Sej.ten
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12.5ÿ/va/64
Inportations quaatitativeE
cte céréaLcs au total-' otl pllo*
veDarrce de l-a C.E.E. et des
pays tiers all cours deg années
19'62, 196i et .,964
$lengenrnâsslge Ei.afilhren für
GetreLdel insgesamt, herkonurencl
aue E[ÿG-Iândera unct Drittl?iaderoftir die Jahre 1962, 1965 und
1964
B.R. DEIITSCELTIVD
- Welzeu
- 
Moaatllche Eiafirhren i-asge-§ant, herkonrmencl -aus der
E!üG uad aue Drittl?lnclera
Eumulatlve Elnfuhren tnege-§ant aus êer EXEG und. aus
DrittLËadern
Iionatliche Eiafuhren hor-
konneud 
.aus den EWG-LH,nderu
.l
Monatliche Einfuhrea her-
konnend aus dea rvLchtigsten
DritüLândern
- 
Roggen
- 
Moaatlicbe Einfuhren l-aege-
samt, herkonrrnend. auE der
E:ltG uud atrs DrittlËindera
- 
Kunulative Einfuhreu iaefe-
sa.utt aus d,er EWG und, auE
DrittLËindera
i"ionatliche Eiaführen ber-
konmend aus den E[üG-].Ë.nêerr
MonatLl.che Elnfuhren her;
kounend aus den wichtigsten
Drittlânèern .
§O!{MiifRE
TI{gALI
Pages§eitea
R"F. /'I'LBnil:GNE
- 
Fro:aeot
- 
Iaportatioas nensuellee
au tota-L err proveaatlce
de l-a t.E.E. ei des
pays tiers
- 
Importations cumulativee
- au totaL eE provenaqce
de Ia C,E.E, et ctes
pays tioro
- 
ïnportaiiooe ueusueLles
e$ provenailce cles pays
d.e La C.E.E.
- 
fuportations measîrellee
en provenance dee princS.-
peux pays tiers
- 
SeûgLe
- 
Inportations uensuelles
au total ea provenaace
rle ].a C.E.E. et des
pays tiers I
- 
Inportations cunulatlves
aï total err .ilrovenanco
d.e Ia C,E.E. et d.es
pays tiers
- 
InportationE neneuelles
etr, proverr.1&.cê des pays
d,e Ia C"E,E.
- 
Inpoz"tations nensuelLes
. 
en" proneuaace des pri.açi-
paur. pays tiers
7
nrensuel}e§
prolrenance
et d,ea
cumulativeE
provenarlce
et d,es
r measuelles
provenance
et des
r cumulatives
provenange
et des
Ï::portatioas
au total en
de Ia C.E.E.
payÊ tlers
fnportati.oas
au tota-I en
d,s La C.E.E.
pays tiers
- 
ïnportations nensueLl-es
en provea.ance des payo
de ].a C.E.E.
- 
Inportatione mensueLles
en provenaDce des'princl-
paux paÿs tiers
nensuelles
provetrance
et dee
cumuLatives
provenanoe
et des
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
12.533/w/64
- 
Orge
- 
Inportations
au total ea
êe Ia C.E.E.
pays tiers
- 
Iaportatlons
au total ea
de Ia CoE.E.
pays tiers
- 
ïaporüatioas Eensuellee
ea provenance d.es pays
de Ia C,E.E.
- 
Iuportations nensuelles
en =provenance cles princi-
paux pays tiers
/-voi;re
- 
Iaportatioae
au total en
de la C.E.E.
pays tlers
- Iuportationg
au üotal en
de la C.E.E
pays tiers
- 
ïriportatione nensuelles
èes paysen proveaaEce
de ].a C.E.E.
- 
Iuportati sis mensuellee
elr provenance des princi-
paxf,E pays tiers
- 
l.iaîs
-II-
Pages§sitea
Gerste
Monatliche Einfuhren
santr fusyfugnrrrsad, aus
und aus Drittlândern
Eanûl-aù Èvd e F.in f lrhrod
rÈant aue cler EWG und
Drittleind.ern
' t\' ;-i
Motatliche trLafubreu hor-
kornr.iend, aus E:1flG-lÊind.era
$louatl-iche Elnfuhrea her-
komnend. aus 
, 
den urichtigsten
DrittlËiadern
Eafer
Monatl-iche Einfuhren iasge-
samtrherkomirenê aus der EWG
und aus Drittlâadera
Kumulative Einfuhrea inege-
sant aus der SllG und aus
DrittlEiaderr
Moaatl-iche Einfuhren her-
koaneud aus EïtG-lând.era
MoaatLiche Einfuhren her-
konneod aus den wichtigstea
Drittlifurdern
e Mais
- 
l{oaatliche Ei.afuhrea
sant, herkomrr-end aus
und aue Drittlândern
Kunulative Einfuhren insge-
sant aus d.er Et{G und aus
Drittlâaêern
MoaatLiche Eiafuhren her-
kommend a.us den EtllG-Lâadern
Monatliche E"tnfubrea her-
konrnend aus d.ea vrlchtlgsten
Drittl?inctern
21
i.nsge-
êer E:l[G
f-asgc-
auB
J
iusge-
der EtfG
IfI -
Pagee
' §eitea
- liutres céréaLes
- 
Inporta-tione nensuelles 22
au total eB prove:raoce
üe Ia C"E"E. et des
pays tiers
- 
Im.rlortati.oas cunulatives 23
au total etr prcvenarrce
de Ia C.3"8" et des
' pays tiero
- 
&portafions rrensuelles 24
. en prcve;le.ace des pay§
de l-a C.E'8.
- 
Lnportatione nensuelles 195
eE Proveaatsee dee Prla-
cipaux pays ti-ere
SgGE
- 
B1L6 tendre
- 
Inportations trlnestrùe],- 28
3.es au total ea Prove[aace
êe 1a C.E.E. et des pqfs
.- tiers
- 
Iugortàtioas cumul-atives ?9
au total en provenaace de
19. G.X.E. et dee pays
tiors
- 
Inportatione tri.nestrtel- 30
les en provenaJoce des PaY§
de La C.E.E.
- 
Inportations trLaestriel- 31
les ea proveaarree des
prlacü,paux peys tiers
- 
31é dur
- 
Iiaportations tri-nestri.e1- 32
les au tota-I en Provenal-'
ce d.e La ê.E.Er et dee
pays tiers
Inportatioas cumuLatives 73
au totaL en provenaace
d,o Ia C.E.E. et des PaY§
tùers
- 
Inpo rt ations;.lssina*Èil.e1Le §l+
e[ proveuaace des PaYe de},a C.5.8.
12.5n/rr/e4-
- Ànd.eres Getreide
- 
Monatliche Einfuhrea lnege-
sant, herkonnead aus der
Et{G unil aue Drittlâad,ero
- Kunulatlve Einfuh,ren insge-
sant aue der E:t{G und aus
DrittIîrndera
- 
MonatLiche Einfuhrea berkon-
mond aus den ETG-l"trndtern
- 
$tonatllcbe Eiafubren borkon-
mead aus dea wlchtigsten
Dritt].ândern
F"R,UIKREICE
- Tleichweizea
- 
Dreinonatllche Einfuhrea
insgeêaotr heikosnend. aue
der EllG und, aus Drittl-âa-
dern
- KunuLative Einfuhreq l.ne-ge6aüt, herkomtePè aus der
EWG und aus Dritülândern
- 
Dreinonatliche Einfuhrea
berhorlÊs:sd aus clen EI(G-lZin-
'dern
- 
Drei*nonatl-iche E:Lnfuhreû hctr-
konnead aus dea wlchtigsfea
Drittlândera
- 
Ilartweizen
.- Dreimoaatliche Einfuhreo ins-
ges'antn berkonni'ead aus der
EllG und aus DritüLlN'adern
- 
Kumulative Elnfuhren lasge-
samt, herkoclsead aus der E[fG
und aus Drittlânclern
- Dreinonatllche Blnfuhrea her-
kornend aue dea H?G-Iïlndera
12.5ÿ/Yî./54
- 
Importations trinestriellee ]5
en provetrance dee pri.nci-
paux pays tiers
- 
Selg1.e
- 
Inportations trimeetri-el-Les J6
au total- en provenauce de
Ia C,E.E. et des pays tiero
- 
Inportatioas cunulatives 17
au total en provenance de}a C"E"E. et des pays tiers
- 
Imporbatioas trinestrLelles 38
en provenanee des paYs de
Ia C.EoE.
- 
IsFortations trinestriell-es 39
en provenance dee princiPaux
pays tiers
- 
Orge
- 
Importations Èripesürielles
au total en provenance de
Ia C.E.E. et des pays ti.ers
- 
Inportations cumulatives au
total er provenance de La
C.E.E, et des pays tiers
- 
Iu:rortati"ons trinestrielles
en proveaanee des pays de
l-a CoE.E.
- 
Inportations trimestrielles
en provenp-oce des prlnci-
peux pays tiers
- 
Avoine
- 
InportationE trimestr1elles
au total eu proveaanee de
Ia C.E.E. et des pays tiers
- 
Iuportations eu-nuLatives
au total en provenance
d.e La C.E.E. et des pays
tiers
- 
Inrportations trimestrielLes
eu proveuarlce des payo d,e
fa C.E.E.
4y
-ru-
Pageo
Seiten
40
4t
4z
4l
44
46
- 
Drei-nonatU.che Einfuhren
herkor'rmeod aus den wichtlg-
sten Drittlândera
Roggen
- 
Dreirione.tliche Eiufuhren
iasgesaut, berhorrriend. aus
cler El,ÿG und aus Dritt}Êlndern
- KuuuLative Einfuhrea insge-
eaot, herkoumend aus der
EWG uad aus Drittl'âaêeru
- 
Drei-monatliche Eiofubren
herkonrnend a"trs dea EfilG-
Iândern
- 
Dreimonatliche Einfu-hren
herkor;;rend aus d.en wich-
ti6steu Dritt1Zfuad.ern
Ge.rste
- 
Dreinoaetliche Einfuhren
insgesasrt, horkoanend aue
der EtTG uad eus Drittllindera
- Kuuulati-ve Eiafubren insge-
sant, berkonaend aus d.er EITG
unè âus Drittlândern
- 
Drei-monatl-iche Einfuhren ber-
konnend aus d.en E[üG-1?i:rdern
- 
DrelnonatLi che E:irnfuhren her-
koranend aus den u'ichtigstea
Dritt]-i::rd,ern
Eafer'
- 
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,l
:l
:l
Q=
M=
Ionnes
Ionnea
CUMULiTTIVES 
- 
KUIP.ULA'IM
PTIYS TI]IAS - DRITTL'TNDERC.E.E. - EIüGTO'IIL - ililStiqS:W'f
89 
" 
e48
20?.648
39L.OLO
519"294
6d,o.59a
gtz 
"377
gtt 
"2og
L94.42?
383"a33
6o0,539
95r"875
L.253.L79
;
t.628.767
L.??3,6L7
t.8aB.oL4
:
t"896"557
2.OL5"5r4
2"L?3"94O
2.539,446
106.545
L8o.64L
3]..8.459
.438.994
5?2,æL
?Lg.4L6
8r,8.zTg
g$g"5g9
967,t67
L.L29,ALL
]..,86.?Bg
t.552.959
18.04]
34,065
50;85t1
??,584
],.Ll.û83
t.il 
"2 iÿ
l5'-', 
"251-
19.186
,?.L68
Lo6.455
aâB.5L?
203,590
25r.6gL
2?L.885
289.933
2g8"1?6
3:t+.65?
335,238
163.2?6
ZLJ,$13
44o.zot
?06"g94
l.og2o392
L,456,769.
1:871*-4:g
2.O45,5O2
z.LL?.947
2.].g[.giT
2.130.LgL
2.5O9ol?8
2.9O2,?22
Ltg,6?9
202.81.1
363.l.:.3
502.O59
658,793
8e3.?gt
g3o.234
L.O14"787
1.og8"246
L.282.59)
L.56tn76?
L"?54'i,38
JL*_
t I u.+-e-.,gi.-O a aô§ {ÿi;srÉtÊ,{êre' -q {ilt E€€itgle.esJLR'b §aat'weLze n
.2,5.*./r\/§*
DtrT'TSCETA}.TD
t96?- r-963 r.964
i
I
I
I
L963 L964 tg62 t96, L954
Pri:dult ; Froment (1)
Erzeugls : !{elæn (l)
B.RO IEUTSOdIAI|D
I mportaf i uns uen$el les 
". 
l{onatl lche E lntrhren
A. q!_llUvENAilE IES PAYS IE LA C"E.t" . lfrRK0N[,ND AlS El{0 LflllEItN
t?*533/[/64
0 . Torures
E . ïonnen
Jun
Total C.t.[.
[tlG lnsgeænt
t
È
3
Jan hb Irâf for fial Jul Aug &p 0ct l{ov Ibc
1902
1s6t
1964
lg.l86
13"134
18.043
37.W2
9"036
16,022
49,87
D.,q84
16.791
æ,062
l8"4Tl
26,-7æ
45,073
?L531
36.299
s"l0l
18,784
13.356'
Ig,l94
7.574
32"0n
I8.048
13.233
g.{43
t8s6
16.92
\LNg
m"Bl
21.597
EnOS
26.101
tnffiE 1962
le63
I964
.l8.806
10,61 5
14.939
37.676
6,407
13.166
49"113
l9f0s
I2"m9
51.970
17.309
19.047
44.94ÿ
20.711
24"413
$"101
17"896
n.704
l8,l94
7 
"-r"14
æ,242
16,188
B"n2
6.æ2
5.896
4"2S
21"66'/
12.,2æ
16.031
26"372
a.B9
I TALIÀ l962
lgfrl
ls64
Ç
c 6
ffiI[,Rl/lfll) lsü
't§ffi
19§4
380
325
304
306
493
L\A
174
331
I.gg2
92
m6
1.345
1n
199
I"Iry
I
ru I 
"339
5
1
33 77
12
253
217
3m
Is9
U.E.B"L"/B.L"E 
"U. 1962
t963
l964
a,*
2.8m
,,*
1"634
3"055
2,190
836
O.JJO
at
1.621
l0"7lg
i*
430 LW
1ù855 '1.7/8 ll.g§,
6æ
8.060
5"349
1.366
4.063
(l) &nenæs non ænprlæs - Ausschliessllch Santceizen
t--
ti
li
t_
i.I
:
I
I
B"R, EUTSCHLAND
I mportati ons mensuel I es - honatl i che E infirhren
B" E$l Pm\/EtliJ,lE mS PaYS TIERS - HERK0ttrrEÎtD AUS mlTn-Ai'llERll
I " Tonnes
14 o Tonnen
Prcdult : Froment (1)
Erzeu$ls : t{elzen (l)
I
qn
t
I
i
i
I
hIh*
Jan Ëb liar Apr l{al Jun Jul Aug sep 0ct Nov lbc
Tctal/zusanmen 1962
'!963
lg6+
'i94.427
106.ÿÿ5
89,248
100.m6
14"097
ll8"4m
217,51ô
137"8.!9
I83.362
333" 336
læ,135
148.æ4
319.304
133"766
'121.æB
367.S8
146.644
,I51.785
ï62.8il
98.872
98"830
s"æ7
723n
æ"54J
76"ffi6
llB.s,7
162"048
1s"406
2îl,ll7
365.S6
166..l70
Ibnt : EUR0PE 0RlEl{ïriLE
Hovon : 0SIEUffiPA
1962
T963
1904
9.532
2ô"16C
7.431
30.444
g"m5
34"933
700
18,571
8.554
19,l6l
14,æl
'-t*'
l.B2
13.ï14
7.45.|
$0
?"t+24
ai020
18"75'l 2.S6
SUEM
SGI}IIIE$l
1962
lg63
1964
13"084
T*o
I4.353
BM
11"134
ô"318
14.961
3.033
5,n0
18,970
10"æ3
14.970
14"734
5,296
17.il6
11"695
3.780
10"124
2,ls
1.886
344
1"414
45
s9
5.Bn 20.0.l6
U.S.A. 1962
1963
1964
63,S2
36.987
47"454
25,4tû
2"ffi4
65"320
1ï"300
77.7d1
6"i84
25"000
6+"65]
20.41?
4.245
30.414
8.814
10.s5
40.8æ
1[4so
I3.53§
21.535
t3q0l0
14,872
.l9.936
19.675
33.1ffi
55.347
I9.0ig
s.075
39.lâ3
53.544
CAlüADA
1ûIIADA
1962
1963
lg64
æ.244
æ,236
23.841
80"s2
g"3s
-n,432
70"363
l0.27g
61.804
fitæ2
qffi8
16.642
@.0S
39,931
51.88
724"217
113.098
87.349
71"546
26.$4
65,7n
lg.5r,
54.739
.l7.833
53,glg
47.?§2
97.871
108"963
lm.g3l
86"808
103.848
AR(ENTIl{I
ÀRENTI$lTIN
le62
I963
195'F
5.600
l.s0
4,527
zl 
"265
23.tfi?
2"614
ts.809
25,,n2
19.il4
lgg.8l I
21"530
35,179
195"S?
20"4S3
12.046
m0,æ5
5.024
l.mB
22.263
10.047
1.045
3.484 100
1.003
s0
5.5r9
2"475
5.0§7
1.967
7.193
AUSTR"LIE
ALlsTii,{Llt_N
l9ri2
'1s63
196+
34"139
13,4n
2ô"004
æ.034
43"061
effil
24"291
s,6'47
7,052
25"985
I 2"660
17r449
8.æ3
78.391
1.182
2,9S
25,08
3,048
4S
6"517
802
2.883
t55
7"638 3.2m
3.$4
I
I
3,884
I
*L
i
,l
i
MB{SUELL,ES - MONATLICEE
PERIODE
ZEITRAUM TOTAI,"- TNSGESêJ{T C.E.E. - EWG PASS TIMS - DBTTTLSNDERlrr*l L963 l-. Lg62 ,,-w$-) ]"964
Ja.n
Feb
Mar
Àpr
Mai
Jun
JuL
aug
sep
Oct
Nov
Dec
63"454
37,.239
25,.t73
22.829
33.759
L6.864
lt+"2]-3
?L"}44
]9.48o
aor"264
37.906
46"2??
23,6Lt
4.04t
64.6?z
z? 
"984
l+"Qal
2.624
4:-.8rg
260
49r
555
11.614
6re
4.o5o
2.4?4
962
2ue55
689
L. .')L
5"?'1'7
3L3
49l.
508
?o9
Lt+3
25
91
6ql
e3t
40L
828
tzg
987
4oo
514
926
22U^
260
,rgr
4ts
e88
38?
?18
Lrl?2
96a
î-.:.42
460
L76
87
63.:4:.
50.748
a4.665
22.620
33"6tG
L6" 864
4L,.et,
?L.3L9
39"r8?
].o2.59l
3? 
"675
45"8?6
22.?83
3,9L2
63.685
2?.584
1.507
1"698
4L,6].9
-ro
ttJ26
294
3 
"332
L"L52
.t
1"I1'
229
t..674
5.23O
B.R. DTüTSCItr,ATID
TMPO RT4 T T OSS,/ETNFU ERM{
2l5,Ê'tfrr!§+
&g$i.t: §e5.s3.e (1)@Ée: Roeeen (t) Q=!i[ = lonnee[onnen
I
o\
I
i
i
I
t
\2"133/v.Tlç.!,
BOR' DEUTSOETAT{D
TMI,ORT Af T ONg /ETNFUHREII
Pro&ra;l.t-: Seigts (1)
+æ@ranfea Roggen (1)
e
M
= Tonnus
= lPonEeE
63.454
94,693
Ltr.612
e? 
",653
92Ja1.
'L20.109
L24,730
L26"954
r.68,?,93
].:69.o53
.L69,545
L?O.1OO
18L"?14
].82.Tga
4.o50
6.524
7,t+86
?.?kl
x.o 
"430
L2"zC,L
L7.5l"l
3L1
Bo4
L,.1Ll
L520
t,661
L.669
1,661
1.688
L.?91
2.4r3
2.681+.
3,O85
üs.866. :
L42.,695
\16,45t1
L91Jt\
?34,5n
305.8?'
345.,55
44B,6rg
4&6,525
5i2"ECz
t
\I'
I
I 
--: ü -r ---'.c::. ü:: ,ialt:nc'--5 - ÂuÊsêr'lies$LIch §aatrog4èn
CÜMI'LATTUE§ - KUMI'I,ATÏV§
TOTAI, 
- 
iligGLSAI'iT C oE.E. - TïITG
+
,PATS [TËF"§ .- DPTTIT,,AIqDI]N
Lg6z l, rs6Z I rge+
2e.?83 ,l 3,llz
i6,695 | +.+e+
ÿo.3ffi | q.u*n
L::?.g64 i 5'.597
1a1..470 | t'aa6
Le3.t6? I 7 .ÿq.
L64.'/87 I t2"733
r:64.?8?
L64.?g?.
164.867
L:?6 
"]"?3
t76,587
PENÏODE
ZETTRI1TIM
61"t4:.
93.989
']-],8.5r5
1,41.175
t74.?gL
LgL.655
232.86?
1O4.L8?
i43,5?tl
446,L66
4or.84t
529.717
ù29
958
1.9Ir5
2$45
2.860
3.?8?
k.oo6
4"?66
4.?58
5"233
5.rZL
5,943
?La
2.O40
3rOO2
4.L44'
4.60h
,.1..777
tt 
"364
',b
196? a963
Jan
Ir*zr"op@eæ.
l,*r,,,,
[;"vu*i
luaaT.lua
lc"olsor
lo-o"*
l.ranlsen
lJao/oct
lr"o/*oo'
lr',.,'uuo
L964
0,R" IEUTSCI{L/1!|I} t2,533/t4/64
lnportatl ons mensuel les - [fu naU l ctæ e I nfuhrsn 0. Tonnee
H 
" 
[onnen
tu El[ PR0VEll.ll'I 
')E$ IATS IL LA C.ll.b. - tfÈffi0lÛltl'lD AUS EHG l-fiNmRll
Jan Feb 14æ i',pr l{al
4sl
læ
.3U
143
514
4m
I
@
I
I
Jun Jul Aug &p 0ct Nsv Ibc
l962
1963
1964
313
829
il8
ffi
w7
9æ
æ9
4{n
I,142
a
926
I76
;
87
25
260
93
491
0't3
475
231
æ8
40.l
æ2
IRÀI{tr l962
lg63
rgffi
510
3n
I84
a
609
m
l0
m
lm
75r
a
419
164
to
918
tüt
;
87
2m 49t
€
475 æ8 §?,
I TALIA rs62
1963
lg6tl
I c
3
rt
ê
a
aa o
O
a
c
I'BILRLIl\lIl 1s6Z
1963
Is6+
313
3t9
ô
s7
Iæ
448
eTt
ap
2n
€
143
g5
t
q
I
25
c
93
Ê
673
c
231 4Ul
E
u.t.B.L./B"L.E.Un
ô
1362
1s63
1964
'Ç
396 713 æ5
o
s5
.,
æ6
-
l3
C
,
ô
É
[l) Â llexcluston des senencês. Aussehllessllch Satrtgpn
I
Proürlt s &igte (l)
@,'rsel,Jll
Total C.E.E.
Et{G lnsgesaot
I ". t
B:8" EUTSCI{.ÀllD
l nportatl ons ænsuo I les . llonatl I che E lnfuhrcn
B. til Pml/ttrl#,lE IES FaYS TIIRS - UmOI{liËlD ,iUS DRlftullrlDEm
rz,svvrlo+
Pmdult : eidle (1)
Erzeugnls : fuggen [l)
A . ïonnes
14 - Tonnen
t
t
(l) A ltsxclusion ces ssnonces
(1 ) Ausschl lessl ich Saatroggen
Jan Feb f.lar Apr flal Jun Jul Aug sep 0ot Nov Ilec
IotaUZusamnen 1962
lsæ'
rc0r
63"141
n"rc3
3Â32
30"748
3,912
z"til4
24o605
03"685
22,6n
à,ut
l"l l3
33.616
3,S7
229
.l6.864
l.æB
1.674
&I"213
41.019
5.230
7l"3lg 39.s7
i
i02,sl
80
37"675
11"326
45.876
294
hnt : EUR0P[, 0RlEllÏ,\Lg
ffiltlN : OSIEUR0P,,
ls62
1963
l964
40"576 .
3"049
18,56ï
3.912
n,397
,:t
16.637
,3"æ3
,e
25,4m
1.0fl)
I 1.957 23"406
È
4.6$ 10.378
- u,§.A. 1962
1963
'1964.
5"061
1âlt3
354
9.049
Ll53
3,1æ
3Lle3
4§ts
21"s0
l-048
3.802
2n
. 
&.0s
I^67ô
15"761
41.07?
5^23n
71.015 lg"93l 79.837
80
æ,452
11"326
15.s3
.244
t$d0Â/ KAld,iJfl 1962
Is63
19ô4
11833
4.Ul
2"978
2"fll 5S
t484
9il
65
l.4gg
2.4S
Iffi
I.697
F
1.814
*2
$4 I9.063 u,753 ' 3.549 lB;895
-0
ilNLANUT/FrNLAM' l962
1963
rs6!
00
,r
-
I.478
Ê
25
a a
An6irÏll\lr/
AREI{TINIIN
19ô2
lg63
l964
878 I 1076 t64 548
-
934 65'
È
?22 .
€
æ2
Ê
l5
È
stEDE/SgJtfrEN 1962
1963
.l964
789 483 74 14 - 430
a ô
c
a a
Irib
B.R. DEIITSCELAIID
IyEg:.r§IErs/E rN rü§REN
Pryêg!!.r ore'e (1)
Ei-zeügnts; Gerste (1)
q
M
= TonneE
= llonnen
!
o
I
PERTODE
ZETTRAM4 TÔTÂT. - ÏNSGESÂI,,IT crE.E. - EWG PAYS TIEHS - DRIiTTTJfiNDER
tg62 1:963 L964 L962 L963 rt964 Lg62 L963 L96t+
üaa
Feb
Man
Apr
Mai
Jun
duI
Âug
§ep
Oct
I[ov
Dec
1]-:o.694
L69.770
L6g"55g
320,"973
37?"899
264"965
].4o.5B5
8"o55
39 
"590
89.f?2
92.152
85 
":156
34,559
4o"JIr
]-99'585
r.44.654
L22.036
Lg.75g
43.zoï
2L"635
41" 8ro
97.377
6L"367
93"616
39.]..85
94.9a2
95oo49
loo 
"874
94 
"4??
91" 9JC
Lo6" z8j
gL.969
,r.?49
38.8o9
49,8t2
34éoo
'1.O34
2.,8,o
2"020
32,.456
29.r43
25.256
28"646
L4 J36
t3,668
32,O59
9L.528
87.917
to"oL4
20.062
9.650
L8.6W
46.?w
a6.o?q
33.255
L9erLz
19,o52
34,785
48"tel
5r.240
.15"2)C\
-lt .913
aLB.?25
]-36 
"o2].,
].-3o 
"75O
2?L"].6]',
2g8"5gg
25?.931,
]-lB a2O5
6;o35
'7 
'.134
59,8t+9
5? 
'99'6
56,?to
20.22'
e6,643
LO?,526
5, 
"L26
74.a99
g.?45
?1,L46
1.1,985
23"W3
50.600
35"zLO
6sé6tI
]lg.8?5
,5"850
60"264
52"753
4r-rel?
46"1O8
74.370
(x.) a llexclusùoa des senences - AusschlieEslich Saatgersüe
ITENSUELLES 
- 
MONÀTLïCEE
ff"g,rr!-, orge (1)!, rrts-t Gerste (1)
-.#-IOTJII., - INSüES;^]IE '
B,R. DXUIICE,ÂN'
9L,969
L2'"?L8
L64"527
2}[,339
2L8'.639
255.ç73
2r8.o53
z.6o.o?l
?92.529
,21 .,8?o
36r-.285
3Bg,g32
CUMIILATIVES - 3«IMTILATÏVE
C.E"E. 
- 
EWG PAYS 'IIltrr?S - DrlITTLfrl[DEIt
PERIODE . .
ZETTRAIIM
Jan
Jan/tr'eb
Jatfi'tar
üumr/*irr
Jea/vtaL
{an/.iun
'Jaa7'Jul
üaur/Au6
Je,arl§eP
3ua/oat
Jarn/Nov
tr ün/iIeC
7962'
ltc"694
48o.464
65,o,oz3
9?A,996
].,.,03"895
L"566,860
l,?o9 
"tvt 5
l,7L7 r5OA
L"757,OgC
r"846..281
1.928.63,
2" CI,,9t9
34"559
74. Bgq
2r4.475
359,L?9
481,164
5OO,g24
5t+t+'"132
565fl6?
60.7,597
?o4,974
?66.rht
859.9tF9
,9,L85
.- 
-- 
r ô-.L2i sLo2
248"234
,49 
'108
44].585
5:,5.12.1
54t,û07
L964
19 
"3L2
68 
"w5
LO1 
"56C
15t-.68t
204"9aL
25C"L4i
2c2,(.31
L"O55"256
1"3L7.Lg',?
t.+51,192
L"45?.42?.
t.464,56:*
1,524.4L1-
1.567,347
L,624.o5?
zLL.635
a51.38L
2?4.52?
?84"1'/?
709,666
360.L65
395.476
l+5s,.8ao
L9.873
84.41.0
144 
"674
\9? 
":42?
238"664
285.376
15g.7 4ô
tg6z 'i ,gOl
25
46
96
,75
.,-1
.7
,,4
,6 '
22f..
3r4
485.
756,'
20,233
45.836
Ll'Lt,.4].2
2a7,-5)B I
I
Ç)i * l-toxcLusion cles eereni,eo - Auaecbllessllch ,Scratgerete
- f4.3i6
a8.oo4
60,063
15L,591.
a59,5âg
?49,54j
.269.æ5
281.59O
' 297 
"93].
. 3h4" 8o9
,?o.865
4o4.719
'l;''
2.'5\ ,rry/5 .
,8 = Tonnes
L962
. Prodult :0ræ ('l)
trzeugnls r 0orste (1)
B.R. DLUTSCIIL,'.,$D 12,533/Vl/64
loportatlons mensuol les -' Ïtonatl i ctp Elnfuhrtn
À tll Hi0VENif{G DtS P.IYS I)E LA C.E.E. - HtFK0i'lilUrlD .'üS EîlG lJillDERN 0 " Ionnssn-' 
' È 'r H'Tonnon
Jæ
mï,{. c.t,Ë"
ttl6 lnsgosant
tR/rNtt
IIÀilÀ t\l
t
MmRU,ND
U.E.B.L./B.L"E.U. I ig62
ls63
196+
Fsb liæ riyP I'ial Jun Jul Âug &p 0ct t{oy &c
rum
t963
1964
gl.969
14"336
19"312
33"749
13.668
39"052
s.809
32.059
3/&"78s
49.812
gl.5æ
48.121
34.m0
97.93?
s.240
7.034
10.014
45"23)
LS0
20.062
31.913
2..0n
s.6s
3e4S
18.677
e9"343
46.?n
25"2S
26"05'
26,6+6
33.255
ls62
ls63
t964
77.æ6
7.331
9.706
31.488
9"273
33. I 51
36.947
17,976
29.3S
48.7s4
84.398
s.sl
32r55?
80.s5
42.m3
6.961
9"462
35.35i
2.380
5.705
2{.208
5S
3.986
I 1.06.l
8.946
29.396
I 5.979
ll.lm
15.31?
15.9æ
n.7B
i962
l963
1964
!
t
a É a Ür
'1962
'1s63
'!064
l+.ffi3
7,005
33n
2"261
5.395
9æ
1.862
r14.083
+.801
I.0lg
7.130
g,s?
1.747
6.943
10.631
?3
5?
9.873
riæz
7.705
1"490
5.664
21.395
9.731
9.947
30.898
'14,126
8.978
ï2.678
5^*2
ô31 s§ c
0
6 1.7æ
(l) A Itexcluslon &s scmçnces ., À'.:sschliesslich Sactærste
Frodutt t Or* t,ll
Erzeugnls: Gerste (l)
g"R. M.IJTSCHL..IID
I rrrportat I ons mensuel I es - lionatl lcho E i nfulron
B, Ell PIIüVEN"I{G UE§ P"YS IIERS : [RKOlllrEûlD At§ DRlTTLi,hiDEffi
12.533/Vuo4
0 . Tonnos
l{ - Tonncn
I
(^,
t
t
I
I
Jryr Feb liar ,lpr' hal Jun Jul Aug &p 0ct l'lov lho
Total/Zusmi,isn 1962
ls63
1964
218"725.
NoZR
19"8i3
136"021
20068
5.5.8s
lsl"75l
107.526
60o64
271"16?
53,ï25
51"753
æ8"599
34,099
$,2n
257.93.l
6"?45
46,708
1m.æ5
23.146
74"110
6"035
ll"m5
7.13+
23"173
59"849
s.600
57"096
35,310
s.710
60.36i
.hnt r EUflOPE 0Rl.[$lT.'.tE
llown I OSIEUR0P/
1962
lg63
1964
39.969
ô
13.s0
840
i5.l5a 3" 116
È
3.6.1 3
2,610
l.g2l
t72
l7
' 34?
5.?30
g
a
ô
1.445
049
a":
t
urs,,L 1962
ls63
I964
34b662
l."t
4208S
413
20"995
!0"i22
78û549
19.406
85;821
3?,711
2.485
179.7m
26.561
17.740
165.2S
L42l
30.495
97..l40
ll+"2t'&
55.$9
1"351
3o5S
4"395
7"15/
45.780
20.433
fl"671
I 5.524
36,S3
æ"9Ô3
§utr/scH!{rDrN 1962
1s63
tg64
131693 70ffi
5.425
7?5
'Àæ7
7,825
1.247
4"5.l3 t+24 æ
6
a
6.0s
7.349
h.4n
6"0æ
6.080
2"W
10.7t'
atl0[trlTI[{E/
ilffitNTll\llEl{
1s62
1963
l§64
17,907
e075
l4.g.u
4.574
g,æs
24.165
L172
16,921
35.486
l.E2
24"6ôl
30.657
l0+
10.æl
24.33ô
.97
-3"910
l?,I67
4.96
6.S0
?5
ô
7fl)
q
æ
a
t
t'
ÂusTe{.rLl
AIISTR,iLIEN
1962
1963
1964
7.748
Ë
B.gl0
ztû
10.620
27.274
9,.l Ig
9"ffiS
$.823
3,515
ÏIJEg
36.7ffi
144
-4.091
S.BB3
2.1@
10.æ5
I9.647
3.488
[039
3.606
7.097
a
2.863
o
727 r.rnz
I
4.942
GR.J;JE Bi[T^O,IE/
ffi0sstRlï"lllllltN
lg62
1963
106À
89.411
g.$l
17
34.405
19"4ffi
4"1 33
&,n3
16.056
6^3At
s,866
2-7n
24,9N
1.107
l-?01
3,821
?fi
804
st
lrzu
74ô
2.037
1"865
LVl
2,327
9,517| 3.4s
B.N" DEUTSCIILAND
2.r33/\{t/61,
Procltrit! Avorae (1)
Ëæ: Bafer (1)
Ilæ0rrrATrolrs/EII{F
a
M
= Tonnesa Toauen
I
F
t.
(1) Â Lrexcluslon deo seneace§ - .lussobLiess$.ch §aatbafer
MENSUELLES 
- 
}IONÀTLTCIf,;
?AYS IIERS - DRTTTLII§DERC.§rE. - ElÀlG
5û30
]4,,l6q
20a535
l-I.902
L2,|rcl
15"725
45.t95
L4.5rZ
28.3],:0
75,599
44.1ou
25,482
32.O4].
24.551
9r5O4
IL.860
18'?t8
Lo.o85
22.683
54.625
52.59l-
35,?86
?3.54t
94.o7B
58,596
4?oo1r
15.e10
L7.457
8.182
t6.4o7
t3.i45
w6
L.511
L.511
].581
8"0h5
]t.1lE
5.356
4.208
3.728
5,253
2.?57
2,824
8zz
3,LO7
x,x08
216
78e
603
021
59,.O52
56. L84
4L"o5g
?9.b?
95.469
58.596
42,ro4
t5.2I.O
L4..562
9"eoz
L?.?5L
].8,579
18,760
32,O38
8o 
^652
4?.zit
28é06
32.863
2? 
^660
l-0,61Ê
L2 
"ag5
19.ro7
10 
" 
688
23,4o4
,"966
L6,a8o
23.3L?
a5,-483
2O*9oB
25, .')
§1.tt5.t-
4,4a7
3,593
5:'zl
6.266
t"tgl
eoo
93
L"405
I..O20
L.744
5"194
çïaa
Feb
Mar
.Àpr
$ta1
,Jua
duÀ
Aug
I
sep
TOTAL . INSGESÂI,IT
tz"5t3.t\r+/§1, 
.
!r :tvoiae (1)
BOR' DEUTSSHTÀND
TMPORlÂ1] ONS /E INFUHRTiN
Ql=
M=
Tonnes
Saf.eu. (1) Torure
üan/Feb
5.e3C'
20.001
40.-536
5?'434
65"r01
8I.024
L26 
"2L9
ï*u*
ila"rrl--nr"
l.r,rn /liai
l'"",'=o
I,laa/.lur
pan /rug
p*ozs"n '''.
[r"nÆct
por,,tro,, 
. .
lr*.47r"-,
I
vr
.l
--E(f l Â l.l e;allrsùi,s-d.es*s+uea,ces.. -M §astr5*g"t
CUMULA.ITVES 
- 
KIII'{ULÂîIVE
PT,iRI,ODE
ZET'IRAÜI.1
i,.
I
C.E.E. - EVÿGTOTAL - T}TSGESA}TT
L4;552
42"862
]-L8"26L
:.6z,?65
agg"2tr9
z?j}.289
244.81+6
254',350
266.aLO
284,gzg
295.OLl
3l?.695
?36
2.245
5.O27
8"6o8
::6.653
25.:i!2
sZ 
"5.48
54.6"5
I:o? 
""L5
143.O01
?]:6-542
1LO.6?a'
369,oL'
t+]-.6,o27
43:..237
444é94
452.576
468.cr83
48z.1aB
4.zo8
?.936
r.3.189
a5t946
L?,7L8
L9'-54L
22.644
23.752
23.98?
24 é?6
a4,9Bo
25.7O1',
5,966
?2.246
4.4?7
I,oao
L3*e97
Lg 
"559
20 
"950
2L.150
2L.24r'
2L.2.43
'2?.640
23.668
25.of,a
30.206
:.B.i6o
50.798
'Lrr-45o
L78,711'
zo6"967
239.8?0
59.052
LL5.235.
1p6*z*
235 
"1O1
3i5,970
39O.L6(:'
4f i .2?o
452. t+8o
46?,o4t
Lr?6.24!ç
49r,995-
5l?-.531r
26'?.,49Q
2?8,Lo2
2go,L97
709,105
_ 
j,J.;g.gg2
143*5$
]-962
Jan
gCLEg§llI$l
lmportattons mensrnl los - honatl ichs .E lnûrhrcn
lesÿ',u64
Prodult : AvolnE (l)
Erzeugis : llafer(l)
Â" TN PMIEi|^HE l]TS PÀYS M U EE . HEMO.IIEI'ID ruS EIiO LNNERI{ Q. Ionnes
$l . Ionnen
Total C"E"E. I tg6Z
Is63
1964
TRA}{G 1962
I lgm
I96+
I Ïal,l a 1962
.l963
1964
I
cD
I
l96J
ï964
u.t,B.L./8.1"[.U. t IOOZ
, I 1963
Jan Fsb I.hr Âpr $lat Jun Jul Aug &p 0ct l{ov Ihc
'L.n
4.æ8
7S
3.S3
3,726
l.5ll
5.e13
5,25?
2.792
6,26ô
2.'1ll
3.Sl
l.3gl
2"824
8.045
a0
8n
l0.ls
g3
3.103
5.856
0
1.108
1.405
236
I.0æ
s9
ï,344
m3
$1s4
721
a
82
2S
*,
4m
*,
s0
.
414
s4
I
Ir0
4æ
-,u,
644
l5
140
s7
q
É
20
40
180
2S
c
-
e
ë
I
a
t
p
4,4n
3"926
478
3.æ3
3"141
1.051
5"fl3
4.S5
aNï
6"æ6
2,342
3.19?
l.sl
2,æh
7"625
æ0
6',r5
9.514
02
3"088
5.n6
801
1.405
æ6
1.020
æ9
1"324
s3
5.0i4
{83
j I
a
a
a
a
3
a a
c
e c
(1) a ttoxcluslon des æmsncos / Ausschlfrssllch §aathafer
Tr . 'll
-t
IEIEffi"J,ID
B"R. DTI'TSOdLND
. 
iqrortations ncnsur:lles - I'lonatllche Einfuhrtn
B" III PROWNAfilË DES P,iYS TIEtlS - IfiffiO}I}Iil{D AUS DRITLTNI)ERI\I
12.[?3/Vt164
Pmautt : Âwlne ,rr
Erzougnls : Hafer tll
0 . Tornes
1{ . Tonnen
Jan Feb iar 4Pr $ial Jun Jul ,'tug Sp 0ct ltlov Ibc
Total/Tumoen l9§2
lg63
1s64
$1"625
I |}" 552
,5,230
5t591
æ,310
.l4"7æ
317s6
?5"399
20"535
73"541
44"S5
'll"g02
94"079
25"482
12"863
s"396
32"041
ts.ies
47.01 I
24.551
t(Fll95
15.219
g.s5
13. I 57
1 I 
"860
8"ï82
lg,7lg
16.407
l0"oB5
13,345
22"ffi3
Ibnt : EUffiPE OntfUtaE 1s02
ls63
1061
a,$9 I I 
"304
3.797 8S
o
2.@3 263
20600
I
UNS'A' ls62
1963
ls64 34t
t00 5.070 a.u"
2C0
12,490
3,20?.
112
n,gu
70
S;330
5"es
6"æ3
i3"343
LAî
lelr3 B.l8l
s9
l0.sB 6"0æ.
srEDE/scuffiEI 1962
l963
1964
5.39i
1.056
1B
7.364
D
2,724. 11"192 m.890 3.473
3.æ7 1.670
d
6"6',14
4,.045
4"7*
6.977
304
ÂRtrN TI NT/AR6 NlI I{ I TJI 1962
Is63
l964
2..I90
1,261
tg85
700
I.0s
10"213
1.2§0
3"m2
J4"086
100
3,8S
21.9?5
ls
I.S5
l[i32
100
1,020
1,230
ls9
10"9S
.|.135
1.043
E5 n4
1"067 200
648
AI'SIRÀI. I EruSTR,tLI TII 1002
1963
1964
24"097
13,4ffi -
4"036
25.S5
27,510
5"703
14.348
62"410
13,267
45.S9
æ"113
4.æ4
37.090
4"252
5"294
9.165
I 4.01 5
Togs
1.0s
0.161
18.847
623
5.476 9"904 'll.73l
B?
4.6S æ.s9
cÂN,i0A/l(ü'l.10A 1962
,l063
1964 ffi7
6
8"009
6,629
3,S6
ro"ræ
3,4S
u.ræ
6"165
r,næ
6,682
9Jæ
9.126
200
- ro3
675
200
l.l4l
(ll A lexcluslon ès æoenccs/Ausschliesslich Saathafer
t
r'
r.z/ztz/vt la+
Produit r MaIs (1)ffi (1) eM = 
loane§
= [onnen
I
@
I
: Mals ) . t
PENTODE
ZEITRÀIIH
ffiTLrcHIi
TOIA], 
- Ii.gGESAffT C.E.Ilo - EITG PÀTS IIIJR§ - DRITTLIINDER
],962 L963 L964 ].;962 1963 L96+, Lg62 L963 1964
üaa
Feb
Mar
Apr
Mal
üqn
üu].
Aug
sep
Oot
Nov
Dec
L29"3iO
L38"969
8z,zgz
95.886
L35"6?6
24L,65?'
L5g..O25
44"r33
8z"z45
59.g$g
go.q55
L16. ?58
77.697
60.995
t75"2O2
95"?84
?9.3oo
4ç.8??
L1E,960
152a2?7
L73;5Lz
L26.264
L1O'.?82
r.B? 
"te7
tt1.275
L!j/.\36
104"OOfl
L93 ë252
Lgg,856
1,56,615
lgo,.e26
95?
560
303
4âo
4xo
2î3
æ
200
994
956
2.2L8
11,1I+,
9.288
19.848
lr.lgo
4,55L
3,52t
2.6],.6
13.5??
66"4e8
66,245
LL.293
12"080
21.25L
,o,114
46"693
32"L69
5L.997
30,,382
24.O57
60.355
]''28é73
138.4o9
g1"g8g
95,446
t35"266
z4o,?82
t95.OO5
44.L33
6t.a5t
5q.o77
69 
"5W
1Q5ü615
68"409
41"t47
162.CI.].)
9L.273
?5.77?
38.26L
99é83
85.849
6?,e6?
LL4.gvl
toB,;Fez
:.68.eflz
85.t61
?o.443
I zr.e:e
[r4r"a55
1169"474
lrn.rtg
l"o''o
I
I
\ (r) §emeaces eon csnprises .l Ausscblieseliob Saatweizeu
BORO DEUTSCHI,AND
TMPO RT.. T OiSS,/ ET N }'IIHESIN
t2" fi3 /îT. /64
Eoanen
Tourieaboeut; MaLs (1)E?-z."ffitto : llTais ( i )
. Q=
, M=
957
l.5w
L"82o
2.260
2.670
.2,94o
2.960
3.L6O
4 
"t5+
5" 1Lô
?.128.
18.4?1
9,288
29.ï16
4zJa6
1,16,877
50.5O1
53.l,L?
g6 
"r42
:,;52.??O
2L9.Al5
23O.3O8
242.788
267,639
30.L1.4
76,b7
l"oB. 976
1"60.9v3
L9\,755
àL5.472
2g5.lio
L28 
"571
266.782
348.77]-
444.2V
579.493
8zo.z65
979.270
\"o23,4O3
1"Lo4o654
t.16r.688
lÇ252,225
L
i r.35? 
" 
840
I
\C)
I
§-ênLê3Gê6 = Àrr,ascbLi.ess.]ji-ch Saatnais
CU$IULÀ'IIVES - K1ITÿIULATTIJ.E æ*
PÂT6 TIE&S 
- 
DRITTLfiNDER
PEFITODE
ZEITRATIM C.E.E. - EWGTOTAI, - TNSGES.II4T
Lt5 
"275
232.4Lt
71û.t+i8
529.6?0
?29.526
BB5.t5-t
1"o?? 
"039
85.t6t
L55.604
227 e44e
'368,,69?
538 
"LTL
670 
"75L
?81 
" 
3i9
68.409
LtJg,556
2?1.568
362,æL
438.r[3
4?6,9o5
5?6"640
662"489
742.563
' 839"554
948,236
r,L16.50E
77 
"697
' 
r1,8..6gz
3t3.894
'4oT"6?8
, 
48"144
53O"O22
662.982
8.:.j,zD?
g43.5?8
1.069,842
L.L}O.624
L"r?g 
"947
üan
-fdFeb
Ja.ry/Mar
Jaa/ §pr
,laar/lttai
JaÿJua
,Ian/,lu1
Jan/Sèp
rlaar/Oot
Jan/1ç69
Jan/Deo
t29.130
268"299
1fr.59,"
446,47?
582,L53
ïer,zo5
gB2".z3o
1.026 
"16'
r..108.808
1.168"798
1.259,553
L"3?6,3]..L
- 
.g-) ï§-1r-üoclrr.sLûn--.dêE
-g"i:-Eg§!Uq-
I mportatlons nensuel les - $lonatl I ctn I lnfirhren
A. Eil PRoriE;iAt\lG pts PÀ'§ m U GE - l+trOlllEND At§,tHG IJlND[Rll
12.533/vt /6+
Prc&lt : ilats ,.r
Erzeug.is : Hals tl.,
Q' ïonnes
H . Tonnen
I
EI
t
Jar Fev liar Apr Hal Jun Jul Aug &p 0ct l{ov Ibc
Total C"'E.t.
El,l6 insgosant
1962
1s63
1964
957
9"38
m,114
s0
.l9.848
4S"693
æ3
I3.lt;0
32"1æ
440
4"5S)
5lo9g?
410
3"523
30.s2
n0
2.616
?4.011
n
38,26.|
90,3s
m
66.4æ
s94
66.245
9S
1.|,293
2,218
l?,c80
11..l43
21,251
tR i!,lE 1362
1963
1964
95'
5,481
29;l[?
5m
13"848
41.346
m3
8.330
24"266
tÆ
2"0æ
45.ffi?
410
8'tg
22.S3
. 270
474
19.226
n
3l 
"?'ll
70,324
200
6?Jtrï
994
m.102
9S
5"0æ
I,475
3.8S
8.9S
11,217
I TALI A 8s62
lsæ
1§64
,*,
8fl)
**
1384
u*u
7.809
L'4fi
6"3m
i*o
7.4?g
. 
,.ros
5.831
zl*u
10"032
3.985 .l or* 6.264
743
g.2m 3.979
i,ltlE[ll^{D l§62
1963
ls64 il1
e
l3
269
34
8g
2
-
37
c
e at 1?,
2,145
55
[,.E.B.Ln/B.L,E.Uo 1s62
1963
lc64
c
a
D
(l) A ltexcluslon des sooncss / Husschllosslich Saatmals
q,,
lmportatlons nensuo I les - l{onatl iche I lnfuhrcn
B. T$I PIiOVEI,IiNIE DES PÂYS TIERS - HLRKOI,IIEI,ID AIJS I)RITTLÀI\IDERI,I G . ïonnos
$l 
" 
Tonnsn
Prodult : $laTs
Erzougnis ; l{ais
(l)
t
t§
t
Jan Fob 14ar ipr l,ial Jun Jul /tug Sp oct, il9, Ibc
Tota'Ulnsgssarnt 1962
I963
ls64
læ.373
æ.409
I5.161
138"409
41.147
70"4,+3
Bl.g8g
16?"013
7'1"ô38
95"446
91"233
l4l 
"255
I35.266
75,7'17
-169" 1.74
2N.1+21
æ.z6tl
lu"5/ql
1s.005
gq"s3
I 10,570
l:4..l33
85.8$)
91"251
67"zfi
59.C33
l'14.971
88.537
.l08.i02
105.6'i5
læ.072
Dont : EUffiPE 0RIENTaLE
()STiUffiI.,r
1962
1963
1904
39,æ8
5S
1i"8m
55.,712
10"961
25,352
2"86A
43"6??
6.63?
45 634
21.lfr
40"249
æ.478
27.618
15"48tl
8"949
5"8+7
4.062.
4" I lti
L
I
.l6"532
6,978
7.318
2l.g6l
u.s"A. 1902
1963
1e64
64"127
55"217
54.2'll
33.992
æ.7i5
m.880
34,8C3
113"796
41.664
25"326
71"717
81,908
45"362
38"ffi4
llB.866
103.272
14.ffi9
gl.gil
108"900
73.664
94"æ4
39.?75
25.233
5ô.929
33.1 54
t5.865
59"æ5
29rlo0
s.642
65,621
106.669
ARGt\lTIIE
ARENTINIE0|
1s62
ls63
1904
3"452
5"456
9.0?0
4"141
5,335
1.809
esl
e004
,6o0æ
5,§l
499
6"751
27"m
4.989
9"22?_
41"515
6"S0
13.090
16"264
5,002
13"826
2"619
14.183
5.132
g,ll0
12.?fi
25,704
4.Bg?
. 5"-829
15.9ffi
g.ll2
RIIOIESIE
Rt{OESITH
ls62
'1963
'!964
I 1.693 5,2U 5"BS
878
4.068
Ë
10.060 4,2W 1.619 1"042 2.033
20524
23.703
lrffi5
YOUmSLAvlt
JUüOSLA\JIII,I
i962
ï903
ls64
7.363 9,934
{
748
à 478 . 675 237 s0
UNIOII SUD âFRICAINE
EFUBLIK AFRIIG
1s62
l963
ls64
3"&54
2,9i0
4.S7
zg,tû'l
2.569
m.879
.l8"01ts
24,239
2l 
"155
15,273
- 72.132
6.176
34.069
21.5S
870
5/.410
16.780
14.095
19.427
2,130
40.529
1Lnl
l5.9s
14"777
26.463
14.305
n.645
12"n5
n.225
(l ) A I loxclusion des sornencos/Àusschl iessl lch Soatmaïs
B.R. trUTSCI{UI{D
BORN. DEUTSCHLAIdD
T MIPO R[ J.[ IONS,/ E INFU I{RMII
2"5ÿ/\n /64
.e ToaaeePretl.uit;æû .+lutree oérécrLee (1)
:Eels: 4n
=lÉre::--:
deres Gotreide (1)
--!t. }MNSUEL ffi IPTRTODE
ZEITAAITM P}JS TTERS . DRITTT,SNDERTOTAL - INSGESÀ}4T \ C.EoE. - EIIilG
L9'oz t963 L964 Lg62 ts6, i rge+ Lg62 __1s:--) t964
üau
Feb
Mar
apr
Iriai
Jua
rIul
Aug
sep
o"l
Nov
Dec
4,445
6.?8?
5.27L
5,633
5,?71
là"@95
8".233
B''596
49.6t+g
?-L"?98
L9,()12
?.,2"4o7
15,,510
6.?o5
24,LOg
zg,8t6
L6,O58
2"643
L6.?63
L? 
"o5?
1È"&7L
Lg 
"L57
29.?89
34.?80
Zt?.269
w 
"3aJ.
8"ozz
6"ioz
LB"?26
u,1l-',
25"121
Lgc
L6/ri
BZ
149
77
r.14
30
39
"o3
368
312
L6z
149
186
1.89
68
L57
10L
6t
247
9?
558
?4,
t.629
918
91,z
94I+
835
?4,
_r-2C
t49
L'..Z55,
6,62t1
5 
"L89
5.484
5.69+
10,981
8. zcr,
8.5i?
49,t*6
2L.43û
L9 
"rOO
L2.245
L5é6L
6.5L9
23.928
2§.749
15.9Or
2,542
L6..lo2
16"81o
too5?4
t8"5gg
29"146
33,L5L
26.35L
;.:6.r89
? 
"o78
5,272
L?.983 
.
L?"013
u.97?
I
N)N
I
(10 A Lf exclusLon clu rj:z - AussahLlessLlch Reis
,r t2.ïfi,N&/E4
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'46'
1.94o
g.18o
14.146
IB ô46
21.113
23.321
32.567
44.8ot
îrcn/w/6q
52.379
B?,529
113,811
159.O?9
195.O22
221.8O7
288.435
411,547
441,147
517,859
6z,t.996
680,g47
Tonnes
Tcnnen
Q=
M=
CUMUL,TTIVES - KIIMUL,.TM
3.797
10.554
1g.860
27.58O
33.822
412.239
p.475
43.632
112.51P
uo.709
2O/o.717
266.oo?
354,622
,o9.121
5i1.o48
5?9.983
60?.518
6?3.60o
?14.152
?61,8?9
92,158
99,567
140.864
171 .1O1
195,139
?27.377
286 .503
340.095
I
æ\Il
I
PERTODE
ZEITITÂUII TOTTIL - $iSGES.iJtr
.Ian
oan/îea
Jan/Mac
aan/àpr
Ban4'1al
Janfivn
Jan/JuL
Jan/Aug
Jan/§ep
Jan/0ot
Jan/Nov
Jau/Dec
114.259
.1?7 J16
218,831
28O.85O
,?4,228
543.\60
586 
"521
671.458
660.993
72?.O75
769,1?7
8t6"551
F:'.Y§ IIERS - DRITTLÏNDERC'L1.E. - EVUG
1.719
6,607
12.114
14.O4'
19.6c,6
34.319
53.4?1
53.475
53.475
53.475
54.9?5
55.4?4
52,-379
87.529
115"813
159.542
196.962
21O,gB7
3O2,579
429.'893
462.e56
541.18o
654,563
?"5.?48
55.955
110.121
160 
"?24
193.687
229.961
268"616
328.978
383.727
(1) A lrexclusion dee se::ionces - liusschliessLlch Saatvreizen
1962 1963 | nau 1962 1963 1964 1962 1s61 | ee+
I
g,c
ooÉcÉE
al
.(:t 3é
Ét
Erl
EI
EI
?l
Ëlgt
:lôlul
-l:l
rl
Ël
UI
=l§lEIâ-t
Ël
J
C"Eoc,(Jt{
oc,Éra
6d dcl, u,oi19 
-EC'
,t, a,
=c,
x-Êclo
5
EN
E()e=
..o
+c
=5r.:ôEEè. ad
a,
GT
ns;+ C\''
aEJ t-l
.+
cl!É,!. al
ot (âe, .!)
>ct
OÈrB§
Fc» tr
étc)
a<)
tt
ô rclé c,
rt t\,
êC]
rl':,ll- at -t tt ÿt
CLc!
or,
'-+
C\It .c§
Cq,
J
-.l.
tr}! àc:,
at t0
er5<
§'Ë È
a.
.+
tl
(\tF= Els
.NÈ
.+
lr
, fÉ;
tr=
5
sî: gtD §rôa-aCtl .{f ; rt EË §É c- la .,,-gFlr§IaFâ
E5
ct cl e,O.+tr 3\, .d.
a .. a
-+
t_.tl
-+
Èr-
(c
.d. 
. 
gl
-t .t I
F:*
.?;
fâ
6 Ai: §'r a"§
.+ô (o
ral tlt
(')É\t l. r
aG"
t-CI
<'
RA R
a
c.t
CD
..i6irtl
êrr e()Nt\l . t-
l!
3
It (ôF.§tt
ê3
t-tI
È@B cB
.l ot
G'P r 
.r
c3 -tt{t r Jl
a.o (t
lll §r
acâ
.ctÉ
r, ,ÈE3 rP
+ '«E
c,Klrr ..ÿ tftrll§a' ' q(\, c3 aat
64lt
a§{
E
-
cn l\a
J'r"ÿ
cl@I I .r
ÈtâÈll. G' rtl
ct ,ôar'-
N c'1, 4a5 e, (c,(::, G' Cllr
Àt (A -,3.aî) (tl «1et r.;t c)Frr
.\t §'ll .ô({ (, (Ét
c, qt c)F
Àr çi .É1-, e! ()() c, t)F. F T
§r ct, .+a (â ci,
,:: (:) rilË.FÊ
oE
-l îfrlJJ C'
- 
rii(-i u,
G,Ë!:
'D- LÉ
ê
J
(J
at
=,uEI
ÉEt
;CJ
?5l&
r=
-tr,
a(5
câ
u,J
E
=É
a.l
cl
.GC'
dl
oi-j
I
U'
c,
t:'o(,E
aÊp
ct
a-o
GL
Gi
lE
e.
E
È
êt
ot
CLIâ
LrJ
-86-.
.. I
12.5?17u1 744
IIEI}Ei?LI.$II,
lnportotl on s grcnsuol T cs - ilonatl lcho E infuhrsl
0. Bl fiüv9i,liltt t}Es P,IYS T!-Ei§ - Htfi0;;i:q!D i,us I)!|IJL,S!D[R 0. ïornos
ii 
" ïonncn
(1) ,i lcxclusicn dos ssrsrcos
( 1) /urswhl lcssl lch Saatsai zcn
I
oo\,
I
Jan Fob liar Âpr l,lal Jun Jul ,iug Ssp 0ct llov Ihc
!'clal/âsæuu;n 1r62
1CC3
fi34
iiz.540
52"3?g
52,153
5û.1C0
6,150
47"rû9
30.00ô
ZChæ&
41"297
5C.2m
45.6C
30.203
50,s6
§.340
2+,432
15Ir.4!0
21,7û7
32,29,,
23,0n
6§"ü8
5f. I 2F
45.9§
123,113
53.592
27.5§
23.131
06.001
77.1î.,?
40.552
.104. 13â
4î,02?
5û.010
Ihrt :' tU,+lPt üillEitTÂLt
tlovonl ûSiEUiCIPÂ
1:,æ,
19$3
13&
3L716
1û.709
5.irÿr
7,559
?4"721
e,5ro
7.521
es53
11"û63
27.n9
13"023
aâffi
5,309 Æ,010 1C, û25
L44§
9.751
17.577
i'"1S
13.1C3 3.?36
UoS",',. 1iî2
1503
1-154
71" 358
30.51û
51.:S
37.511
7.306
tù2"2J1
23,712
0.4m
ââ nÊ^
a,lrô J.J u
30.0c5
24,ü14
25. 73 §
5S. CIz
9.ffi0
r 9.1 02
94.0?1
1ü.[5ü
10,219
21.44§
26,599
0;.4m
l:".1 07
13.11)
1$.702
3û.22ô
01"4{§
2U722
93"505
2!,4î2
54.0m
cï',',ù\/KTi,,DÂ 1!02
1353
1C04
e,§6
7.ï12
10"r34
2,045
51
5.145
1,&'l
10,1û9
4n
1.3ùC
s72
1. fl4
1.542
1.260
2ô,n23
7.3§û
I .5BB
fiz
10.Cr0
A" 0!.15
i.t43
s,397
I 2,8Â5
7,Ul
uit
6.375
5.573
1.C45
10.331
{.7ffi
3,032
,iiûtitïlilE
ÂiEE,rTl;rlBl
13ü
1003
1lc4
4.770
15. i 33
1"6û
12"073
1û.134
5" 30ô
100
i1"912
15.01?
9.21C
3.1++2
1.30C
û..,û0
3.669
11,451
462
12s
1rflo
5BZ
1,.244
9,593
535
500
1.3J2
971
&.767 3, û41
1.S9
FI;JLTIBT 1362
1903
î3S
3.S2 L47s 3.593 1S
i_
,rt
**__"1
tz;5li/w./a+
NEDERLAND
Proouit :
Eraeugais
Seigle (1)
: Roggen (1)
. Ir{,FORrÀTIONS,/EINr'!IEEHV.
Q=
M=
[onnee
Tonhen
PEFIODE
zal'rrùru$!
ME{§UELLES - I'ION;TLI0EE
TOT."L ; Ii:iSGES*TÎtr C,E.E. - BI1IG P,.YS TTER§ - DRTTTL:J{DERtr
1962 196] 1964 1962 196' 1964 1e62 I 'gut .,1_ lro*.
845 ?0.72?
33 é87
2?.?51
10,793
1,770
18.972
10,464
2,8,?1
g.?29
12.0?6
ZLr.Lro9
1t,496
1g.634
.23.975
.4o.579
,3.834
,1.486
. 
16,75.3
9.?16
11,r58
6.5t7
17.315
t4.169
23.O15
I
i
.15.88b
10.268
8.4eb
'!0.2c B
','l 
"6€,J
24.727
28,729
5,127
üan
['eb
Mar
Àpr
Mai
Jun
Jul
Àug
sep
Oct
Nov
Deo
21,5i7
3i.540
28.800
1c.?91
1.?70
18,972
10.464
2.8?1
9..?29
1?,A?6
24.4o9
t8.l+96
19.634
21.9?5.
4o.5?9
33"834
51.486.
11o.?59
9,?16
11.t58
5;j1?
1?.715
74,169
?1.O13
16.?29
10.268
8.420
10.208
17,665
24,727
'28.729
5.127.
il
795
153
1,O49
I
G)
æ
I
E*
(1) A ].Icxclusicn des sor,retlcos . j'us§clrllese].ioh SaatctieLzea
--l
12.533/w/64
NEDERL;NT)
rMPo RTÀT rotls,/ grlürunnm
Frod:l:.r t 3"i:11e (t)
Erze;6r.. -e P.ggea ( 1)
Q=$I= TonnesTonnea
I
æ\o
I
PEitTO)E
ZEI'IR.,IUM
CUMUIiITMS - KII}4UL.{rTÏVE
lOTri.L 
- 
IIT§GIJS.${T I coE.E. - §[G PJiYS TIERS - DRIïTLÀI{DER
1962 1963 1964 1gê,2 1963 1964 1962 i Eel 1964
Jan
Ja.n/îeb
Jan/Mae
Jan/Àpr
.laa/tai
Janfiun
Jan,/JuL
üaaf i,ug,
Jan/§ep
Jaa/oct
Jan,/Nov
Jaa,/Dec
21,517
55,O5?
w.BÈz
94'-65o
96.42o
115"792
G5"856
128.727
17?,1t55
149..7?9
173,73O
192.214
19,614
43.6o9
84. rBB
118.O22
149,5O8
166.261
175.977
13? é34
191,351
211.165
245,735
268 é48
16,?29
26.997
35.417
45,625
63.291
88.018
116.7 47
121 ,87 4
795
9t+8
1.997
1.997
1.997
1.997
1.997
1.997
1,gg?
1.997
1,997
1.997
845
84v
84s
845
845
845
845
845
20,722
54,1o9
81,860
92'-651
94.421
113.195
123.859
126,7iO
175.458
147.3r2
1?1.741
19o.237
19.614
43.6o9
84. r88
118.O22
14g,5OB
166.261
175.977
1l)? Jr4
193.851
211.165
245.135
268 é48
r r. ag+
e6.152
34.572
44.7(C
62.4r!6
87,1 73
115.9O?
121.Oæ
(1) À lrgxclueion des senenoe6, - Àusscblieesllch Saatroggen
12.533fit iaa
. 
ttEDËRtÂH0
lmrqrtat I ms nsrsuol los . Hcnatl lcho li lnfuhron
Pr,&lt I Seiglo (1)
EzcuEris I Roggon (1)
(1) A lroxclusicn &s sûoncos
( 1) Ausschl lossllch Satroggcn
I " ïmnog[i 
" 
Ionnst
I
\0o
I
Jan Fob liar /\pr &ts1 Jtn Jul i,ug Sop {ct l!ov IhtC
Total G.l.t"
Effi lnsgowt
1C3
19ü
13CA
7S
0&5
63 1.049
ü
B"R. IEUTSI{LTID 133?
1063
196{
7S [lJ 1"04C t
a
c
m{ilcE 13ü
13ffi.
19fÂ
,.
a
lL\uÂ 1352
13t3'
1t6ti
a
u.trt.L. /B.L.t'U. 1352
1033
13§4 ô15
t
t__
iL tll PioVE}l,iilCE DE§ Pi,YS DE Lt C.E. t.,':[Ëm0lÏ:â!0 ÀU§ tTE tll'lffitûl
--t
12.$'tlv1161
!-E-Ll_!-Ul!.!
Iaprtatrons nons silos - fiormtlicho Elnfirhran
* n eirvrI,ir,rce !E§ prvsjrErs_: rs;wiE§Iqj:§-uu1§g§g
P. r'rrit : §"iO1o (1)
Ezr,lg,is ; ii"9ç:'n (1) I " ïcnnosl,l . Icnnerr
I
\o
I
Jan Ich Han Apr hr Jur Jul Aug §:cp 0ct llôv Dæ
Toial i'iusam,non I012
r9§3
,00+
,§^i?.!
19.634
15"ô84
3.'t, .ifil' i ,'?, ÿüi
12tr;i I 40"579
l
iù-1t) r . 8,420
10,7!1I
,33.89.t
i 0i 209
fin
310486
I 7,665
1A )'/r
1j-.T53
?.4 
"127
1e,40+
g7i0
2\,721
LÜT
11.S0
5.12?
ûo',:1
6"517
1e076
1?.315
24.409
34.169
10.496
2&,013
[ton"
I?,rvon
! U.Sr,'ru
t$Âm/h,ri.ilA
D'JrELhru(/iltsrE[hril
i552
1'lc3
il6+ I;-l
1si3 I
1ft64 I
;;1
ïil
l'
I au,'
i 1',o7t1
t--_l"| 3,e45
5c0
g,1i.o
11 tt\?
2 1,,
?..\tt'! +,3@
G54î I 3r.ffi9
5.1üJ J 5.7+5
.Il
rr,-I 1.s',s
3^4r ? | L416
T,,r) | .r.rao
1&cr., I l0- 118
1,1-'tl I -
O. Og
8' *'i
4. :rl
5"prl
3.?+l
010
i+,926
g"7til
1.,. i01
?.15b
7 ,'127
û" isg
0c t rlU
g" 75i
4504
7.trffi
. irgg
li,6"r?
4"4S7
12"076
11.018
5"û13
i0.514
3.740
0.64
T";
7.463
2!6
5" 398
^,307
1"5?5
015
l6i2l 0
*r,
1,475
51
2"031 L62
10,119
4.C66
0,70ô
es?
38
13.268 1.m3 1,2t* ûb5§
,
1$SE
ÂiB$tTliùt
AtûEilTrlr ltl{
1g@
1003
13t4
1,m3 51û
424
36
69
1.103
500 5,0n7
330
3.757
3flt
2.663
g7
§EDt/ffi{lxrltBr 10ü
I953
1964
û.6§0 4.619 7.51i! 4.142 1. f;'3
3.66
14S
3.200 6t1
(t) a ltoxclusion &s scncnco§
( 1 ) fu,E*lrii,:ssilch fiarrtnog;n
12 
"3ï3iw /64
IM!ûRrÀrr oNS/EIMIUEREN
Produit ;
Erzeugnis
orge (1)
: Gerste (1)
I
\o
t\J
I
Q=
M=
TonneE
Tonr.en
PERIODE
ZEIfR.tU!'I
; }81{SUE],I,ES - MON;IT ,ICEE
[OT/.L 
- 
ÏNSGES,'.]4T C.EnEo r BWG Pr';Y§ IIER§ - DRITTLPü\DER
E6a I e6l 1964 1962 1961 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Àpr
Mai
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Deo
41"1?5
34.O.23
51,9O4
'|.8,271
2?,?14
27.1v62
4? 
"?o7
11.294
6.649
4,277
?"122
19.7ÿ
1go?20.
18.685
37,O22
24.277
28,432
1g.go4
17,6ot+
11,413
1,722
9,579
16 
"7gg
16.421
2Q,+?2
22,.777
24.o46
25.474
29.394
39.376
11.676
3.666
20,1?4
10, {67
13,9?6
7.e1'
1."240
652
.1
5
966
255
2,ggg
a.4?8
4gg
2.811
6.6?3
8.53o
2,??4
8.o87
185
250
1.721
3.256
t ït,1l8
7,8??
3.419
6,oaa
4.806
12,586
9 À58
3.217
2.7O3
22.-751
23'.sfi
7?.928
15.O58
?.6.494
26.810
4?,?o6
'93.294
6.644
1,7O7
1,867
16.?64
fi"?4e
18,186
74.211
1?.6'.54
19,902
16 
"13O
5,517
11"Oe8
1.472
6,8fr
13.5t+3
11.303
12"545
19 .738
18.OJ6
20.(.,68
16 .I oB
30 
"O18
9.459
' 963
(1) Â lrcxclusion des eemence6 - iiussohllessLich' §aatgerste
I \'i
Froduiü : Orge (t)
Erzeugnls c Gersùe (1)
PEEI(JDE
ZEÏTRJ,Ï'M TO[;''L - IN,5f'Ei-lliT4f,
1963
0üIIüI.'TTITES - ]IUM'rl;lïVE
C',8.8' - EIÿG
1963
I\TEDERL.;ND
jg3gfl'Âr r oNs /EÏIIuHREU
ti
it
it
il
il
il
il
Q=
M=
Tonnes
Tonnen
rf an
dan/îeb
üaa,/Maæ
,f at/Lpr
rTan/Mai
Jaa/Jua
rlan/.ru:-
Jan/Aug
üan/Sep
Jairr/Oct
Jaa/tTov
anÆec
43.t25
??.148
129"O52
147,723
1?5oo57
2O2.519
arjo.226
283.52O
2go,i69
293,?82
295,9c4
115,;i+
1t,)ZeO
36.go5.
71,.927
98à2O4
126.64?
145"551
159.115
1?O.557
172'-279
1Bo. Bi8
197.657
214,C7B
20,422
43.tgg
6?.245
92.718
122.112
161.488
173,164
1 76.830
20.77+
30,541
t*,51?
,+?,?7O
48.97o
49.622
49.6a3
49.623
49.6a8
50.594
50.849
53.837
?,478
e.977
5.788
12,411
20.952
23,726
71.8O2
32.187
32.4r?
,4,158
3?.414
4o.512
I
\c,
U.l
I
P;YS TIERS 
- 
DRITîL]iNDER
?.8??
i1,316
1?.346
21.1A2
34.739
43.o47
4l .314
50.016
22.751
46.607
8t+.535
99.593
1?6.O87
152.897
200,603
233,897
210"541
e47.t$B
a45,ojï
261.fi17
15.?42
33,9e8
68.119
85.793
1O5.695
121,825
127,343
1r8 J?o
1r9.842
146.?OO
tào.z\3
1?3.545
12.545
31,883
49,Bgo
71"616
87.373
118.441
125.85C
126.814
(f ) a lrexclusion d.es semenoes - .{itrssohlleesl-tch Saatgerste
lr
F
t.I
æ
/naiz 
"rlr
NEDIfilÀND4
I uBsrtatl ms osirlü,sÏl es'' fionatT lcto E! rr fuhro
,1. $ Pr0WAiffi m§J{!Lm, .t1 C.E.t :-Eq0lli'fliD AU§ g§ L$Enf
.\ .:
.i
r 
^lZ\
!
0 . Ismos
B 
" 
ïoasn
I
\o§
t
"!ar liEb I Eæ ÀpF hl .hn Jul Aug $p
(ht, l,lov ûsc
Total C.E.L
ETE lnsgssant
1s62
6m
13CI4
æ"3?0
2,47t
7.fi'l
10,167
499
3.tl$
îL0?6
zrû11
0.0m
. 
L213
. 
.[613
4.806
7,2W
1L50
I 2.586
62
Lnb
0.358
, 
,1
.Logf
3.Zl 7
qË.
?.703
5
fro
068
1,7.21
E5
3.66
e.cc8
3.118
8.n. EUT*lL',llD 'tr@
1003
10& tm
ûæ zm
J
;.09?
25,
1.7t1 t
6A
L174
8"183
1
2.m0
;
2,703
6t)
056
:
65
L66
. 7.,79)
2,Tæ
R..$ICE 1!1?
1303
13S
æ,124
LL'lg
6"4t)
10.îdI
, 499
' 
3,2&
1LflS
e,36
§§s
3"8ts
5.043
4.8û6
1"?40. 
.
9,9âS
I 2" 586
i
türlÀ lgg
1963
19§4
a a
i
a
?fit 1*2&0
î75
1
a)
?40
s3U.E"B.Lo/t 
L^E"U. 1:C2
1"î13
19$È
60
1,337
-
AE
{t6
(1) ,t ltoxcluslon &s ssironcJs
( 1) Âusschtiossl lch Saatff rsto
I
IiEDINLÀllD
PmduIt : nngo (îi
Erzoug.,is ; Ge,'st,. f 1)
lm..r'fatlo,rs nens'nl I .. - lûcnatllcho Fl,rfuhrst
5, F-i"l Pdr'.rt;rrl0i.-irËli IAYS Ilifs_- ffifü0lTilq ÂJS DAlTTtillD§S
rz.53i/ït164
0. Tcnnes
fi " Tonncn
I
\o\'r
I
a I iitt' Âpr l,lal Jun Jul Àug e'B 0ct $lov Ihc
Totalr?usamncn 19ü2
1053
1q5t
:? i'
r:, h,-
'J,!"
1 l,,r r,
,l .15
I'u r r' tr
Tr.920
3+. All
it.016
15.058
1?.6{
20"668
2ü4s4
îC.S2
16,808
e6.810
1i1l)
30.01 g
4?,706
5.51?
8.45p
3X2s4
11.020
p63
6.S4
1.Çi?
ru}7
§"s8
Lffi?
13.543
10.762
13.S3
Dont : EUtloE 0ilrtiiïÀLE
llorron ! 0SIEUP0PÂ
lwsÉ
1353
1904
'!, iJili)
nrrhM
4.024
?.593
524 m0
u"s.^. 1352
19ffi
13ü
û"0c I
11"zfr'
5.+09
1?" i5q
1 , n507
?"480
21.009
24,5n
5.1S3
3,09J
3.13&
I 0.843
e2.4m
15"017
l4 
"83I
e1.760
15.67
24"t44
fi.s6
4.?1I
?.33s
s.36&
9.012
963
5.009
i.052
3.2t0
4.ô29
1.63
1i,30?
14.S
g.m
,itjsTiiÀt tE
ÂusÏiuilB{
lsæ
19$3
1934
ui!)
&4
7.tr)
2"'11î' 1.435
1.497
10"0fi
*nu
I 
- 
c/rrr
1.018
n4
s7
3ü)
4.200
§"009
zs
l,i)25
1"102
1G5
u
410 esB
MY,iUfrE U,II
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